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I~Cす唱 lNC化率|(%) I 工作機械生産額
11.4 28，044 11.0 27，107 
26，407 
246，405 年71 
13.1 27，408 12. 7 205，180 年72 
11. 5 35，237 14.1 43，507 305，223 年73 
15.9 57，664 15.9 57，427 358，610 ?74 
26.5 61，611 16.8 38， 750 230， 736 年75 
?
??????????
33.3 76，073 22.8 52，846 228，604 年76 
36.9 115，493 24.0 75，846 312，844 年77 
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総 務 部 (510) 402人 357人 ム 45人
工 務 部 (520) 1，185 1，143 ム 42
検 査 部 (540) 500 445 ム 55
第 1 製造部 (550) 1，842 1，879 + 37 
塗 装 (551) 561 499 ム 62
第 1 組立 (552) 507 586 + 79 
第 2 組立 (553) 520 540 + 20 
第 3 組立 (554) 254 254 。
第 2 製造部 (570) 1， 180 989 ム191
圧 造 (571) 310 295 ム 15
第 1 車体 (572) 336 278 ム 58
第 2 車体 (573) 335 273 ム 62
メ ツ キ (574) 199 143 ム 56
第 3 製造部 (560) 984 623 ム361
圭丸 処 理 (561) 136 58 ム 78
第 l 車車両 (565) 279 124 ム155
第 2 車軸 (566) 339 162 ム177
















































































工程別指数 (68年=100) 実 数 (単位:人〉
工 程
68 年 80 年 (労働生産性統計調査報告〉
エミ 鋳 1、益旦三 100 41 6，292 ( 6.1 %) 
ンツ
鍛 造 1∞ 37 2，826 ( 2.7 ~的シーショ
ンン 機械加工 100 32 19，298 (18.6%) 
ボ プレス 100 32 21， 803 (21. 1 %) 
ア 溶 接 100 25 
イ 塗 装 100 36 1，237 (10.9 %) 
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人 %1 人 %1 人勿




2.2) 612C 2.8) 1， 530C 2.6) 2，144C 企画・研究・開発部門
0.3) 84C ム 197Cム0.7)ム 113Cム0.2)営業・販売・運輸部門
ム19，503Cム4.8)Iム10，652Cム3.9)Iム 8，851Cム6.7)






























| 計 導入事業所 持入事業所i N吋糊等 I~吋機械等
人 %1 人 %1 人%




ム 1，915(ム5.2)ム 1，652(ム1.6) ム 3，567(ム2.5)300 ~ 999人
ム 4，766(ム6.6)ム 216(ム0.2)ム 4，982(ム2.8)100 ~ 299人
ム 3，867(ム3.4)
1 Lo.21， 194山|ム10.937ω5)Iム10.257山〉
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計 iL000|蜘 |100~|30~ 言「 iLooo hoo~|100~130~ 人以上 999人 299人 99人 人以上 999人 299人 99人
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ※ 100.0 100.。100.。
23.6 30.0 30.5 30.5 18.5 24.4 ※ 38.2 26.9 23.3 
31. 5 48.0 49.5 30.5 26.6 13.0 ※ 14.7 13.9 13.5 
15.5 4.0 4.8 12.9 19.6 20.7 ※ 2.9 12.1 23.3 
21. 8 26.0 26.7 21. 3 20.6 26.6 ※ 47.1 33.6 24.2 
25.2 8.0 15.2 19.7 29.9 23.9 ※ 11. 8 31. 8 23.0 
者の減少理由別事業所構成比
???、?????????????????、????
????????????????????〈???????????????????????? ? 、?? ????。??、??? ?っ? 。
?????????? ? 、
????? ???????、? 、 、??? 、??? 。 、?? 、???
?????、????????????。????????
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計 I1000ドoo~|100~|30~人以上 999人 299人 99人
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100，0 
受注量の減少に伴う雇用調墾 24.0 30.8 32.4 28，8 21. 5 
NC工作機械等及び新技術の 21. 5 51. 9 41. 0 22.7 18.3 導入に伴う省力化
技術者・技能工等の採用難lニ 18.4 3，8 4，3 12.5 21. 9 よるもσコ
そ σコ 他 24.5 31.7 27.1 22.8 
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12とん品 I~ な ;15とんtl な ぃ|
へ叩コ吋 3I 18 I 14 I 4 I 
戸潮見守勢 I 1 I 16 I 8 I 8 I 
、開発へのマイコ I 1 I 17 I 14 I 6 I 









体 I 1 ¥ 4 1 27 I 4 I 
l 0¥ 71 251 21 
イ間決断ヒ¥ 0 1 2 I 23 I 8 ¥ 
lo ¥ 4 I[ 24 ¥2 I 































事務・管理部門 4. 1 14.3 34. 7 38.8 6. 1 2.0 100.0 2.71 
開発設計部門 10.2 38.8 18.4 10.2 6. 1 16.3 100.。3.52 
製造現場部門 2.0 8.2 14.3 26.5 26.5 22.5 100.0 2.19 
部販売門 ・サービス 2.0 18.4 16.3 10.2 53.1 100.。3.41 
師団15R1判事宮lこIB~I
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製 下|仕 コ自化マ!要 そ










変化 変化 bし、 今自強イ|動化 他
員 総 数 |トU巾巾7口ベ叩31や|ド125お.31叩川川山7イ巾l同8.0イl卜1ηm刈7口サ31十什い|卜い川2幻バ山7イ市18.0ペ十巾W判(卜同戸川1叩川州O.7什イi
ロ時 パ川一トの比蹄叫叫率4斗!ド2加0.017.51卜川Oω01ヤiド3初川O0.0




事務管理部門 I2.0 38.8 49.0 10.2 100.。3.33 
開発設計部門 16.3 49.0 12.2 4. 1 2.0 16.3 100.0 3.88 
製造現場部門 14.3 28.6 22.5 14.3 20.4 




















































男子従業員数 272，732 299，488 309，512 290，110 
女子従業員数 114，087 93，558 55，995 
J口』 計 386，819 393，272 381，784 346，105 
〔指数〕
男子従業員 100.0 109.8 113.5 106.4 
女子従業員 100.。 82.0 63.3 49.1 
1f 計 100.0 101. 7 98.7 89.5 
76年3月
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14 58 581 102 iO 100 94 82 176 
11 31 89 50 140 115 108 75 183 
321 11 531 86 140 96 91 119 76 167 
10 
14 
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141 162 304 437 6241 年74 
116 160 277 1481 414 563 年75 
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